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AÑO XI 1.° DE AGOSTO DE 1922 NÚM. 230 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
¿QUIÉN ES DIOS? 
¡DIOS! Cuando se habla de Dios, el 
lenguaje de los mortales, por sublime y 
elocuente que sea, nunca tendrá signifi-
cación perfecta ni sentido completamente 
adecuado. Los más inspirados cantos del 
poeta son sordos murmullos y palabras 
inarticuladas; y los conceptos más encum-
brados del fi lósofo semejan a las ideas 
que de los colores y de la luz haya 
podido formarse el ciego de nacimiento. 
Las cosas que tocan a la Divinidad son 
sobre toda lengua, y sobre todo sentido, 
y sobre toda inteligencia, inenarrables, 
altísimas, incomprensibles. 
Dios es 5L QUE ES: piélago inago-
table de todas las perfecciones, abismo 
sin fondo de todas las excelencias y 
occéano sin riberas de todas las hermo-
suras. Al l í en aquella esencia Soberana, 
fuente del ser y de la vida, están por 
inefable manera la belleza de los ángeles, 
la grandeza del hombre, el esplendor de 
los astros, la inmensidad del firmamento, 
la anchura de la mar y la magnificencia 
de la t ierra. Al l í está la vida de todo 
lo que vive, y el sentido de todo lo que 
siente, y la inteligencia de todo lo que 
entiende, y el movimiento de todo lo 
que se mueve, y la actividad de todo lo 
que produce, y, en f in , la esencia de todo 
lo que en algún modo es. Al l í están por 
altísimo modo todos los seres que com-
ponen el Universo con su prodigiosa 
variedad y con su unidad admirable; 
porque allí en la mente de Dios existen 
desde antes de los tiempos las ideas 
arquetipas de todas las criaturas, y en 
su esencia increada están encerrados los 
eternos moldes conforme a los cuales 
han sido constituidas y determinadas 
todas las esencias creadas. Aquella Inte-
ligencia Suprema es la mediada de todas 
las cosas, y éstas en tanto son verda-
deras en cuanto responden, imitan y se 
ajustan a alguna de las infinitas ideas 
ejemplares existentes en el entendimiento 
divino. «Desde la eternidad era ya el 
Verbo; y el Verbo estaba en Dios, y el 
Verbo era Dios.» Él era en el principio 
con Dios. Por Él fueron hechas todas 
las cosas; y sin Él no se ha hecho cosa 
alguna de cuantas han sido hechas. Dios 
crió todas las cosas por su Verbo: y por 
su Verbo comenzó a ser lo que antes 
no era. El Verbo divino es la razón 
suprema, el modelo increado, el prototipo 
eterno según el que todas las criaturas 
fueron hechas y criadas. Pero el Verbo 
es la palabra interior de Dios, es la 
imagen viva, perfectísima y substancial 
que al conocerse eternamente forma de 
sí mismo Dios; es la Sabiduría y Res-
plandor de la gloria de Dios. De suerte 
que en Dios la inteligencia es Dios; y 
la representación intelectual es Dios, y 
el objeto entendido es Dios, y el acto 
de entender es también Dios; y el enten-
der y lo entendido, y la idea por cuyo 
medio entiende y el entendimiento mismo 
es su Soberana Esencia, una simplicisima, 
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purísima, perfectísima actualidad infinita, 
incomprensible. Luego si todo lo que hay 
de perfección y de realidad está en Dios 
eternal y divinamente con infinita ven-
taja; si su Verbo en quien se hallan 
encerrados los tesoros de la ciencia y 
sabiduría divina, es causa de todas las 
criaturas. Dios las conoce perfectamente 
a todas ellas, y las conoce de una sola 
mirada, con aquella mirada eterna con 
que se conoce a sí mismo contemplando 
su divina esencia. 
Y no porque las criaturas existen, 
Dios las conoce y entiende, sino porque 
su inteligencia infinita las ve y su volun-
tad omnipotente las quiere, las criaturas 
son y existen; y existen y son cómo y 
de la manera que fueron entendidas y 
queridas desde la eternidad, y criadas 
después en el tiempo conforme a su 
eterno entender y querer. 
Nada hay, pues, ni puede haber cosa 
alguna que se esconda a la mirada viva 
y eficaz de Dios, que entra y penetra 
hasta los pliegues del alma y del espíritu, 
y discierne y califica los pensamientos 
más íntimos y las intenciones más ocultas 
del corazón. No hay ninguna criatura que 
esté encubierta en su acatamiento; todo 
está patente y descubierto y desnudo a 
sus divinos ojos. 
Dios conoce a las cosas temporales 
de una manera eterna, y a las contingentes 
de una manera infalible, y a las variables 
de una manera inmutable; a las pasadas 
como si todavía existieran, y a las pre-
sentes como aciualmente son, y a las 
futuras como si ya fuesen; a las posibles 
como a las reales, y a las que no son 
del mismo modo que a las que son. La 
ciencia de Dios es tan vasta, tan incon-
mensurable, tan perfecta y tan infinita 
como Dios; porque la ciencia de Dios es 
el mismo Dios; y el Universo con todas 
sus maravillas, esplendores y magnifi-
cencias, no es más que una pequeña 
manifestación de esa ciencia infinita; es... 
un solo destello de la divina Sabiduría, 
resplandeciendo sobre la nada. 
¡DIOS! Dios es la perfección viviente, 
y sin Él nada hay perfecto ni verdade-
ramente grande. En el orden de la 
naturaleza como en el de la gracia, en 
el orden de la verdad como en el de la 
bondad y belleza, todo crece, se eleva 
y se perfecciona a proporción que se 
aproxima a Dios; y todo mengua, des-
ciende y se empequeñece a medida que 
se aparta de É l . Cuando las ciencias se 
alejan de Dios, disminuyese al punto el 
número de verdades entre los hijos de 
los hombres. Cuando las bellas artes no 
beben su inspiración en las grandezas 
de Dios, luego sufriendo menoscabo 
arrastran por el lodo su manto celestial. 
Dios, pues, en las bellas artes, porque 
Dios es soberana hermosura, y en Él 
está la fuente y el origen de todas las 
cosas, alumbrar nuestra alma. Porque 
Dios es Verdad increada y Sabiduría 
suprema, y a su Esencia divina imitan, 
recibiendo de ella el ser, todas las cosas 
verdaderas. Y sobre todo. Dios en la 
inteligencia y en el corazón de los sabios; 
porque Dios es «AQUÉL sin cuya volun-
tad no puede salir de nuestra boca una 
palabra profundamente sentida: AQUÉL, 
sin cuya inspiración no puede bril lar en 
nuestro espíritu una idea luminosa, ni un 
pensamiento de verdad y libertad alum-
brar nuestra alma». Porque Dios es el 
Dios de la verdad, de la bondad y de 
la belleza, a quien los sabios deben 
consagrar sus deseos y pensamientos, a 
quien deben bendecir, adorar y glorificar 
las ciencias con todos sus adelantos y 
las artes con todos sus progresos. 
FR. NORBERTO DEL PRADO, O. P. 
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F U N O I Ó N 
a Ntra. ¡n la finen de Flores 
Por la presente HOJITA se cita a las 
madres que tengan hijos y a las perso-
nas que tengan parientes o allegados 
sujetos al servicio de las armas, para 
que se presenten en casa del Sr. Funes 
desde el día en que llegue esta HOJITA 
a sus manos hasta el 8 de Agosto, fecha 
en que empezarán las gestiones con el 
objeto de reunir el día de la Santísima 
Virgen el mayor número de soldados 
hijos de este pueblo, los que al mismo 
tiempo que den a sus madres la alegría 
de estrecharlos entre sus brazos, puedan 
asistir a la función religiosa, proporcio-
nando a Alora unas horas de verdadera 
fiesta y regocijo. 
Pero como se trata de soldados po-
bres, los que por esta causa y por mucha 
que sea su voluntad no pueden contribuir 
con su óbolo a reunir los recursos nece-
sarios, para allegarlos se procederá a la 
rifa de un borrego, que empezará la 
víspera de la feria, sorteándose el día 
de la Asunción de la Virgen. 
A más, la Misa será pedida por las 
madres de los referidos soldados, acom-
pañadas de un individuo de la Comisión 
organizadora, por lo que hacen un llama-
miento al noble pueblo de Alora, advir-
tiendo que dicha Comisión visitará desde 
la casa más humilde a la más opulenta, 
sin distinción de clases y sin mirar para 
nada la cuantía de la dádiva, pues solo 
se propone pedir una limosna por el amor 
de Dios. 
Por medio de la HOJITA daremos 
cuenta de las gestiones realizadas, así 
como de lo que se haya recaudado,que 
se depositará en casa del Sr. Calleja. 
INDICADOR PIADOSO 
Pía 1.° Jubileo de la Porciúncula. 
Puede lucrarse en la Parroquia y en la 
Iglesia de la Concepción (Monjas) desde 
las doce de hoy hasta las doce de la 
noche del día 2. 
Pía 4. primer Viernes de mes.— 
Comunión y Ejercicios del Apostolado 
de la Oración. 
Día 8.—Comunión y Ejercicios de las 
Hijas de María. 
Pía 14. Vigilia de la Asunción de 
Nuestra Señora.—Es día de ayuno y 
abstinencia, aun para los que tengan la 
Santa Bula. 
NOTA. — La Adoración Nocturna 
celebrará la Vigi l ia ordinaria de este 
mes la noche del 12 al 13, comenzándose 
a las diez en punto. 
Los socios honorarios dejarán sus 
hojas de intenciones y se les recomienda 
hagan en sus casas la hora de vela, como 
lo preceptúa el art. 47 del Reglamento. 
A los socios activos se les recomienda 
asistan puntualmente antes de la hora 
señalada. 
La Miprac ióo del Im 
Llegáis, en tiempo de feria, a una 
tienda de un milanés, donde tiene tantas 
cosas, y tan preciosas y ricas, que por 
esto, y por ser traídas de lejos, arrebatan 
los ojos y los llevan tras sí. Allí tienen 
las sedas de labor de Ñapóles, las telas 
de Florencia, los cristales de roca de 
Mi lán, los corales de Marsella, los vidrios 
de Barcelona, y los avalorios y bujerías 
de Génova. 
Pero tienen a la entrada de la tienda 
un espejo grande de cristal, donde, como 
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en cifra, se parecen todas las riquezas 
ya dichas. Al l í las telas, las sedas, los 
corales, los vidrios y los plumajes, no 
queda cosa en la tienda que allí no 
parezca. Bajó Dios del cielo a la tierra 
como divino mercader, a poner tienda 
de aquellas riquezas y bienes que dice 
David g lo r ia et ciioitiae in domo ejus;y 
para que el hombre las vea mejor, y 
aficionado, se llegue a comprar, hoy hace 
dellas alarde y muéstraos en el Tabor, 
haciendo que reverbefen en aquel espejo 
cristalino y sacrosanto de su cuerpo. 
FR. DIEGO DE VEGA. 
Al fin se canta victoria 
V§rí 
Mira, pues, alma querida, 
Que te avisa tu memoria. 
Que hay bien y mal, pena y glonaj 
Y que en el mar de la vida 
Se canta al f in la victoria. 
LOPE DE VEGA. 
ipuntes lisióricos de llora 
5^5 ! 
( Continuación) 
Habiendo ya publicado los datos rela-
tivos al número de edificios y albergues 
que aparecen en el Nomenclátor de 1910 
y las vicisitudes de la población, así en 
tiempos antiguos, como modernos, poco 
tenemos que añadir, porque el recuento 
hecho de los mismos en 1920 da el 
mismo resultado. 
El casco de la población comprende, 
a corta diferencia, la mitad del número 
de edificios, pasando de ciento los 
arruinados, convertidos en solares yer-
mos, debido a las adjudicaciones a la 
Hacienda por falta de pago de contribucio-
nes, y al aprovechamiento de materiales, 
por la carestía de éstos, a consecuencia 
de la guerra europea. 
Según los datos obtenidos del Instituto 
Geográfico y Estadístico, Alora ocupa 
aproximadamente 26 hectáreas de super-
ficie, encontrándose a 183 metros 80 
centímetros de altura sobre el nivel del 
mar, refiriéndose a la puerta de la Iglesia 
Parroquial, punto fijo que acostumbran 
a tomar los topógrafos. 
Como la propiedad rural está aquí 
tan dividida, existe en su término igual 
número de edificios y albergues que en 
el pueblo: y si proporcionalmente a su 
extensión se compara con otros, es de 
los más poblados de España. 
El punto más alto del término está 
en la Sierra de Agua, alcanzando 942 
metros 90 centímetros sobre el nivel 
del mar. 
Tenemos a la vista porción de artículos 
publicados en la prensa, censurando el 
abuso de cambiar los nombres a las 
calles, por los trastornos y perjuicios 
que causa en diversos conceptos, y las 
disposiciones vigentes sobre el particular. 
Como en Alora han sido pocas las alte-
raciones, y éstas justificadas, por tratarse 
de personas de relevante mérito, rio se 
ha causado perjuicio alguno; pero en las 
grandes poblaciones, p. ej. en Málaga, 
personas que han residido en ella muchos 
años, casi la desconocen por completo. 
Por el Ministerio de la Gobernación 
se han dictado las Reales órdenes de 18 
de Marzo de 1904 y 10 de Febrero de 
1905, prohibiendo cambiar en lo sucesivo 
los nombres a ninguna vía pública, y 
menos con el nombre de persona falle-
cida dentro de un periodo de diez años, 
y haciendo constar previamente la con-
formidad de dos terceras partes de los 
propietarios de la vía objeto de la no-
vedad. A. B. M. 
(Continuará) 
MÁLAGA, —TÍP, DE J. TRASCASTRO 
